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   :ﭼﻜﻴﺪه 
درراﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨـﻮع ﺑﺨـﺸﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
 3831 در ﺳـﺎل  iemannav sueanepotiL( ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ )ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮي  واﻧـﺎﻣﻲ 
ﻴﻼت اﻳﺮان وارد ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ وﭘـﺮوژه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷ 
در اداﻣﻪ  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﺗـﺮاﻛﻢ .  ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4831ﭘﺮورش آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ در ﺳﺎل 
 رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و  ﺑﺮ  (iemannav sueanepotil)  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 05 و 53،  52ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﻣﻴـﺰان  .   ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا در آﻣـﺪ 5831/8/22 ﻟﻐﺎﻳـﺖ 5831/4/5ﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ از ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺴﺘ 
 05 و 53،  52 ﻋـﺪد ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 000002 و000041،000001 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 0004ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ 
، اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ  ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﺪﺳـﺖ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . آب در دو ﻧﻮﺑﺖ و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷـﺪ Hp
 ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﮔـﺮم   41/90 ±2/3 و 61/30±1/9 ، 71/48 ±2/6 روز در ﺳـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 021آﻣﺪه ﻃﻲ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳـﻦ ﺑـﺮر ﺳـﻲ . ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ   ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ 52ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻴـﺰان  .  ) 50.0<P  (دارﻧـﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎﻫﻢ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﮕﻮﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 ،   4/3 در ﻫﻜﺘـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ  و ﻣﻴـﺰان ﮔـﺮم  ﻛﻴﻠﻮ 5242و 5502 ، 5471 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  05 و 53،  52در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ،  05ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ﺗـﺮاﻛﻢ  88/64  و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن 52ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ﺗـﺮاﻛﻢ  79/69ﺑﻘـﺎء    درﺻـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻦ ،  6و  5/1
  ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي  در .  اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه   52  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ 1/34 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻧـﺸﺎﻧﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( رو و ﻏـﺬا ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻻ ) ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر .  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ 52 ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮدآوري در درﺻﺪ
 و 8/ 1  Hp ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ، 6/4 ﺗـﺎ 5/9ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل درآب   درﺟﻪ03/6 ﺗﺎ 03/2،دﻣﺎي آب 
   .   ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ73 ﺗﺎ 63/1ﺷﻮري 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
ﻧﺎﺣﻴـﻪ اي ﻛـﻪ .ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام وﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺰﻳﻚ،آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي اﺳـﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﻧـﺴﺒﻲ ﭘـﺮورش 02ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﺗﻤﺎم 
  .yeneewS& nabyW (.1991)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  
  رده ﺑﻨﺪي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻲ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ده ﭘﺎ اﺳﺖ و در راﺳﺘﻪ اي ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ،ﻻﺑـﺴﺘﺮو ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎ 
ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ روﺳﺘﺮوم و ﻓﻘﺪان ﺗﺎرﭼﻪ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﺟﻮه ﺗﻤﺎﻳﺰ .ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 دﻧﺪاﻧﻪ دارد  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮي از 8-9 و 2 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﺑﺎﻻﻳﻲ روﺳﺘﺮوم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﺣﻔـﺮه ﮔﻴﺮﻧـﺪه اﺳـﭙﺮم (ﺟـﺎﻧﺒﻲ )ﻨﺲ ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌـﻮس اﺳـﺖ و ﻣـﺎده ﻫـﺎ داراي ﺗﻠﻴﻜـﻮم ﺑـﺎز ﺑـﺪون ﺻـﻔﺤﺎت زﻳـﺮ ﺟـ
  .yeneewS& nabyW (.1991)ﻫﺴﺘﻨﺪ
  در رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري ( enooB iemannav sueanepotiL)  ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .yeneewS& nabyW (.1991)
  
  adoporhtrA     ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن:ﺷﺎﺧﻪ 
  aecatsurC    ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن :ده ر
 acartsocalaM    : زﻳﺮ رده 
 acartsocalamuE    :ﺳﺮي 
  adiracuE    :ﻓﻮق راﺳﺘﻪ 
 adopaceD    ده ﭘﺎﻳﺎن: راﺳﺘﻪ 
 ataihcnarbordneD    :زﻳﺮ راﺳﺘﻪ
 aedieaneP    :دون راﺳﺘﻪ 
  aedioeaneP    :ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده
 eadieaneP    :ﺧﺎﻧﻮاده 
 sueaneP   :ﺟﻨﺲ 
 sueanepotiL   :زﻳﺮ ﺟﻨﺲ 
 iemannav   :ﮔﻮﻧﻪ 
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 درﺻـﺪ از ﻛـﻞ 68 ﻛـﻪ در ﺣـﺪود  ( sisenihc.P   و iemannav.L، .P   nodonom)ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻧﺪ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن را  ﺗﺤـﺖ ﺷـﻌﺎع ﺧـﻮد ﻗـﺮار داده 0002ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در ﺳﺎل 
 ﺑـﻪ 1002 ﺗﻦ ﺑـﻮده  ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺳـﺎل 000021 در ﺣﺪود 4991ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  در ﺳﺎل ﻣﻴ. اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﭼـﻴﻦ و ﺗـﺎﻳﻮان در ﺳـﺎل  (.3002, sggirB dna htimS) ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 000091ﺣﺪود 
 17 ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر 24 و 66  ﺗﻦ ﻳﻌﻨﻲ 7667 و 089272 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2002
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ را در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل 1ﻧﻤﻮدار  ﺷﻤﺎره (.2002 ,nocaT) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 3002 درﺻﺪ در ﺳﺎل 24و 
 ﺗـﻦ ﺑـﻮده  ﻛـﻪ اﻳـﻦ 000059 ، 0002 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل 4002ﺗﺎ 0002
 ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﻞ ﻣﻴﮕـﻮ را ﺑـﻪ 2ﻧﻤـﻮدار  ﺷـﻤﺎره  (. 6002,iriS )   اﺳـﺖ ه  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 0004961 ، 4002ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 
 درﺻـﺪ از ﻛـﻞ 55 در ﺣـﺪود 4002ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺳﻪ  ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﭼﻴﻦ در ﺳـﺎل 
ﻧـﺸﺎن  5002ﺗـﺎ 0002 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ از ﺳـﺎل   3ﻧﻤﻮدار  ﺷﻤﺎره .ﺗﻮﻟﻴﺪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 5002 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 1/6 ﺗﻦ ﻳﻌﻨﻲ 5425، 0002ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ رﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 54 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺳﺎﻻﻧﻪ 69 ﺗﻦ ﻳﺎ 623804ﺑﻪ
 درﺻـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 434 ﺗﻦ ﻛـﻪ 0004231 ،002 4ﺎل   ﻫﻤﭽﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳ  (6002,iriS)   
 ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 0000052 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕـﻮ در اﻳـﻦ ﺳـﺎل  در ﺣـﺪود   ()6002,amitaF رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1002ﺳﺎل 
دﺷـﺘﻴﺎن ﻧـﺴﺐ، ) ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮدر اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ   4831درﺳﺎل (  . 5831ﺷﻜﻮري،)
 ﺑـﺎ 5831ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻛـﻪ درﺳـﺎل (4831ﻤﻠﻜﺮدﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﮔﺰارش ﻋ )  ﺗﻦ 674ﺑﻪ  ( 5831
ﮔـﺰارش )   درﺻـﺪ ﺑـﻮده  اﺳـﺖ 38 ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪ ﺳـﻬﻢ   اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 3261اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻪ  
  (.5831ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، 
ان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻨـﻮع ﺑﺨـﺸﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش درراﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮ 
 ﺟﻬﺖ 3831 در ﺳﺎل  iemannav sueanepotiL( ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ)ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  واﻧﺎﻣﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان وارد ﺑﻮﺷـﻬﺮ و ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺳـﺎل 
 روز ﺑـﻪ 09ﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ ﻃـﻲ  ﭘﺮورش آن در اﻳﺴﺘ 4831
   و درﺻﺪ و  در  اداﻣﻪ  آن  ﺟﻬﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺮاﻛﻢ  در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزن ( 5831ﻓﻘﻴﻪ، ) ﮔﺮم رﺳﻴﺪ91/6
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ﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮر آوردن ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻘﺎء،ﺑﺪﺳﺖ
 رﺷﺪ،  ﺑﺮ ( iemannav sueanepotil  )  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ05 و 53،  52اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ ازﻣﻴـﺰان ﺑﺪﺳـﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺪود را دارد و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻧﻴﺰ 
 ﻧﻴـﺎز ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ sirtsorilyts.P در آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون و ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ( nodonom.P)آﻣﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻧﻮدون
 .4002,)ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻو ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش اﻳـﻦ دو ﮔﻮﻧـﻪ را ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻲ ﺳـﺎزد 
  (.sggirB
 ﻋﺪد  در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 051 ﺗﺎ 06 ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
 .4002,)ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻔﺎف در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد
  (.sggirB
ﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟ 
  (.2002,.waT) ﻋﺪد  در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  06  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﺮاﻛﻢ 23 ﺗﺎ 03ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ 1)ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ، ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
ﺴﻴﺮ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮي ، رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ در ﻣ (  ﻣﻴﻜﺮون 005
 ﺗﻴﺮﻣﺎه در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ  7 ﺗﺎ 3در ﺗﺎرﻳﺦ .ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﺑﻮده ،  آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﻛﻮدﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  .آب داراي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬـﺮ و 3 ﺻﺒﺢ و 6 آب در دو ﻧﻮﺑﺖ Hpآب ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺗﻌﺪاد ﻫﻮادﻫﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان .ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ 
ﻫـﺮ ) وﻳﻲ ﻋـﺪد  دو ﻋـﺪد ﻫـﻮاده ﭘـﺎر 53 و 52اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ   
 05و از روز (  اﺳـﺐ ﺑﺨـﺎر 2ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﺎ )  ﻋﺪد  ﺳﻪ ﻋﺪد ﻫﻮاده ﭘـﺎروﻳﻲ 05و در ﺗﺮاﻛﻢ (  اﺳﺐ ﺑﺨﺎر 2ﻛﺪام ﺑﺎ    
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺟﻬـﺖ .ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳـﺖ (  اﺳﺐ ﺑﺨﺎر 2ﺑﺎ   )  ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻚ اﻳﺮ ﺟﺖ 
  .وم ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر و از ﻣﺎه دR.C.Pﺗﺴﺖ 
   ﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ 52ﺗﺮاﻛﻢ  -2-1
 ﻋﺪددر 000001  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0004ﻣﻴﺰان  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ   ﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ 52در ﺗﺮاﻛﻢ 
 اﻧﺠﺎم ( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪ ﮔﺬاري ﺟﻬﺖ  ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ  ) 3-52و 2-52، 1-52اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ 
  .ﮔﺮﻓﺖ 
    ﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ 53ﺗﺮاﻛﻢ  -2-2
 000041  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 0004ﻣﻴﺰان  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺣﺖ اﺳـﺘﺨﺮ   ﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ 53در ﺗﺮاﻛﻢ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ   3-53و 2-53، 1-53اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﻋﺪددر 
    ﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ 05ﺗﺮاﻛﻢ  -2-3
در   ﻋﺪد000002  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0004زي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺰان  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎ  ﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ 05در ﺗﺮاﻛﻢ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ   3-05و 2-05، 1-05اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ 
ﭘـﺎروﻳﻲ و  ﻫـﻮاده   ﺟﻬـﺖ   ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  ،  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ﺣﻠـﻪ ﻣﻮاد و اﺑﺰار ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
  AVONA -YAW ENO(  ) SSPSﺘﺮ و ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻣHPو ، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ، اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ، دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي اﻳﺮﺟﺖ
7                                 /... ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 05و53 ،52 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺗﺮاﻛﻢ                                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات
در ﭘﺎﻳﺎن داده ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار . ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ا ﺳﺖ  و ورود داده ﻫﺎ اﺟﻬﺖ  و  lecxE  ،  DSL
 tnacifingiS tsaeL ( DSL نو آزﻣـﻮ AVONA(  )  و از ﻃﺮﻳـﻖ آزﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ  ﻃﺮﻓـﻪ   SSPSآﻣـﺎري 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ   ﻣـﻮرد  inorrefnoB  وdsh yekuT ﺘﻼف آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء از روشﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺧ ) ecnereffiD
ﮔﺮم ﺑـﺮاي  ﻛﻴﻠـﻮ 3 در ﻣﺎه اول ﺑﻪ روش ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻮر و در روز اول ﭘﺮورش روزاﻧـﻪ ﺰا ن ﻏﺬادﻫﻲ  ﻣﻴ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 ﻛـﻪ  ﻣـﻲ ﺷـﺪ  وزاﻧﻪ ﻏـﺬادﻫﻲ رﺮﺑﻊ   ﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣ  05 ﺗﺮاﻛﻢﮔﺮم ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻮ 4  و ﺮﺑﻊ ﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣ  53 و 52 ﺗﺮاﻛﻢ
ﻋﺪد  در ﻣﺘـﺮ  53، ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ1  ﺮﺑﻊﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣ 52 روز ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻫﺮ 
در ﻣـﺎه دوم .  ﻧﻴﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻏﺬادﻫﻲﻣﻴﺰان ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ2  ﺮﺑﻊﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣ   05و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ1/5  ﺮﺑﻊﻣ
 درﺻـﺪ 02 روز 2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻟﻲ ﺑـﻮدن ﺳـﻴﻨﻲ ﻏـﺬا در  ﺑﺮاﺳﺎس  ﺳﻴﻨﻲ ﻋﺬا ﻏﺬادﻫﻲﭘﺮورش 
در  . درﺻﺪ ﻏﺬاي روزاﻧـﻪ  ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ 02 روز 2ﻏﺬاي روزاﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺻﻮرت ﭘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا در 
ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ .  ﭘﺮورش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ازآ ب و  ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 301روز 
  .اﺳﺖ ﺑﻮده   6004 ﺗﺎ 1004ﺷﻤﺎره  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻮوراش ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬاي 
 وﻋـﺪه 4 ﭘـﺮورش  ﺑـﻪ 62ز روز ا  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ اﻣـﺎ  81 و 21 ، 7 وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺎﻋﺎت  3در روز اول ﭘﺮورش 
  22و 81،41 ، 11 ،7در ﺳـﺎﻋﺎت   وﻋﺪه ﻏـﺬاﻳﻲ 5  ﺑﻪ ﭘﺮورش 65ز روز  و ا  ﺷﺐ 22 و 71 ، 11 ، 6ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺎﻋﺎت 
 اﻧﺘﺨﺎب و وزن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 61 ﺗﺎ 41 ﻋﺪد  ﭘﺴﺖ ﻻرو 001د ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻌﺪا . ﺖ ﻳﺎﻓ اﻓﺰاﻳﺶ
 و ﺷﺮوع(  ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ 05وزن اﻧﻔﺮادي )     ﭘﺮورش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي وزﻧﻲ 03از روز  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ، 0/400اوﻟﻴﻪ 
ﻴﮕﻮ ﻣ ﻲﻳ ﻧﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﺎ زﻣﺮوژه و در  ﭘر ﭘﺎﻳﺎن د.ﮔﺮﻓﺖ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺻﻮرت 01ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ 
ﭘﺮورش ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗو درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻫﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي .  ﭘﺮورش ﺑﻮده و از درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 021اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس روز 
و ﻣﻴـﺰان ﻓـﺮوش ﻣﺤـﺼﻮل درﻳـﻚ ﻫﻜﺘـﺎر  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و  وﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  آورده 6ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره   ﺗـﺎ 2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻜﺮار ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
  .ﺳﺖﺷﺪه ا









































  621/4±8/9  14/6±51/3  83/1±4/7  8/2±/.61  8±/.91  7/5±2  3/4±1  03/3±3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 541 001 84  8/7  8/6  21/8  5/8  43/8  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  1-52
 001 02 52  7/8  7/6  2/2  0/9  32/8  ﺣﺪاﻗﻞ
  421/3±7/9  04/9±91/6  53/4±5  8/2±/.61  8±/.71  8/2±2/3  3/6±1/60  03/7±2/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 041 001 54  8/6  8/5  21/8  6/4  43/9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  2-52
 001 01 42  7/9  7/7  2/5  1/1  42/5  ﺣﺪاﻗﻞ
  231/6±11  83/6±41/1  63/4±4/9  8/2±/.2  8/1±/.62  8/7±2/3  3/9±0/48  03/8±2/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 551 001 64  8/7  8/9  21/6  5/9  43/9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  3-52
 501 51 42  7/9  7/6 3  1/5  32/8  ﺣﺪاﻗﻞ
  














آب ﺻﺒﺢ    
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) 
  (در ﻟﻴﺘﺮ
اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﺤﻠﻮل در 


















  611/9±9  14/2±21/5  63/3±3/7  8/2±/.22  8±/.32  7/8±1/9  3/8±0/78  03/2±3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 831 001 44  8/8  8/6  11/8  5/8  43/8  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  1-53
 05 02 92  7/3  7/4  1/9  1/1  32/7  ﺣﺪاﻗﻞ
  001/2±8/8  53/5±41/6  73/2±3/3  8/2±/.32  8±./32  8/7±2/4  3/8±0/68  03/8±2/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 021 09 44  8/8  8/6  11/8 6  43/6  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 2-53
 08 01 03  7/7  7/6  2/9  1/7  42/6  ﺣﺪاﻗﻞ
  621/3±8/1  93/9±71/6  73/4±4  8/2±/.22  8±/.2  8/7±2/8  3/3±1/2  03/4±3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 041 001 64  8/8  8/5  11/2  6/8  43/9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  3-53
 001 51 72  7/7  7/6  2/5  0/5  32/7  ﺣﺪاﻗﻞ
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آب ﺻﺒﺢ    
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) 
  (در ﻟﻴﺘﺮ
اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﺤﻠﻮل در 
آب ﻋﺼﺮ     
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) 















  631±11  43/1±31/9  63/5±5  8/3±/.42  8±/.52  9/2±2/6  3/2±1  03/7±2/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 051 08 64  8/9  8/8  21/7  6/2  43/8  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  1-05
 89 01 32  7/8  7/5  2/8  0/7  42/8  ﺣﺪاﻗﻞ
  421/9±21/2  53/3±02/5  63/1±4/4  8/3±/.91  8±/.91  9±2/5  3/6±0/9  92/9±3/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 241 001 44  8/8  8/7  21/5  6/8  43/8  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  2-05
 07 01 12  7/8  7/1  3/1  0/9 91  ﺣﺪاﻗﻞ
  811/9±21  13/4±41  53/9±4/7  8/2±/.72  8±/.42  9/4±2/4  3/8±0/9  03±3/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 041 08 54 9  8/8  21/6  6/3 53  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  3-05
  631±11  43/1±31/9  63/5±5  7/7  7/5  2/8  1/7  02/5  ﺣﺪاﻗﻞ
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻋﺼﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪه  Hpدﻣﺎي آب در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ،ﺷﻮري و 
 ﺻﺒﺢ ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و ﻋﻤﻖ آب Hp ، اﻣﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ   ) 50.0>P (اﺳﺖ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  .  ) 50.0<P ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 05 و 53 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 05 و 52اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار( ﺗﻮﻟﻴﺪ) درﺻﺪ ﺑﺮ روي وزن 58 ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان Hpدﻣﺎي آب در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺷﻮري و 
  .اﻧﺪ ﺑﻮده
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  ﭘﺮورش 021 روز ﻲ درﻣ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎ- 5ﺎره ﺟﺪول ﺷﻤ






 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  )
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)




 (ﮔﺮم ) 
ﺗﺮاﻛﻢ در 
 ﺮ ﻣﺮﺑﻊﻣﺘ




 1 52 81/97±1/9 1/4 39/77 3671 7044 0/751
  2 52 61/62±2/8 1/94 001 6261 5604 0/631
 3 52 81/74±2/3 1/4 001 7481 8164 0/451
 1 53 51/17±2/0 1/74 001 9912 9945 0/131
 2 53 51/57±1/8 1/44 001 5022 3155 0/131
 3 53 61/56±1/9 1/67 57/45 1671 2044 0/931
 1 05 41/94±2/5 1/54 98/2 5852 3646 0/121
 2 05 31/95±2/1 1/65 38/09 0822 1075 0/311
 3 05 41/11±2/4 1/55 58/63 9042 2206 0/811
  
 ﮔـﺮم در 0/751 ،ﮔـﺮم 81/97±1/9 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ رﺷـﺪ  در روز  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻢ د ﻳـﺪه ﺷـﺪه ﺗـﺮاﻛ  در ﻫﻤـﻴﻦ 1/4 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﻣﺮﺑﻊدر ﻣﺘﺮ    ﻋﺪد 52ﺮاﻛﻢ  ﺗ  در روز
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺮﺑـﻊ در ﻣﺘـﺮ  ﻋﺪد 53و   52 ﺗﺮاﻛﻢ  در  درﺻﺪ 001 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ء  ( .7 و 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )اﺳﺖ
در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد  05 ﺗﺮاﻛﻢ ﻮ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠ3646  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  و 5852ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﻫﻜﺘﺎر ) در اﺳﺘﺨﺮ و در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑـﺮوز ﺗﻠﻔـﺎت  ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد 53ﺗﺮاﻛﻢ در % ( 57 ) درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ء ﻛﺎﻫﺶ , ﻣﺮﺑﻊ د ﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻏـﺬا 5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره   (. 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( 1/67)ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﭘﺮورش ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻪ ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب در 601 در روز  58/7/02 در ﻣﻮرﺧﻪ  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
.  ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻠـﻒ ﮔﺮدﻳـﺪ 022 ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان 3-53اﺳﺘﺨﺮ  
  ﭘـﺮورش ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺧﺮاﺑـﻲ ﭘﻤـﭗ و در 65 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺧـﺎص ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ در روز ﻏﺬادﻫﻲﻣﻴﺮان 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮو ﺑﻠﻮم زﻳﺎد  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻴﺮان 99روز
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   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ- 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 











  در ﻋﺪد)
  ( ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺘﺮ 








)  (ﮔﺮم  در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
  79/69  52 71/48±2/6  1/34  5471  3634  0/941
  19/78   53  5502  1/65 61/30±1/9  8315  0/431
  88/64  05 41/90±2/3  1/25  2606  5242  0/711
  29/67  /.331  8815  5702  1/5 51/99±2/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
 ﮔـﺮم در 0/941 ،ﮔـﺮم 71/48±2/6 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ رﺷـﺪ  در روز  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
در ﻫﻤـﻴﻦ  (7ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره  )1/34 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﻣﺮﺑﻊدر ﻣﺘﺮ    ﻋﺪد 52 ﺗﺮاﻛﻢ  در روز
 و ﻣﺮﺑـﻊ در ﻣﺘـﺮ  ﻋـﺪد    52 ﺗـﺮاﻛﻢ  در  درﺻـﺪ 79/69 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎ ء . ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮاﻛ
 ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در 2606  ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم  و 5242ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ( ﻫﻜﺘـﺎر ) در اﺳـﺘﺨﺮ و در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢدرﺳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ  ( 6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره   )ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد  05ﺗﺮاﻛﻢ 






















        روز ﭘﺮورش در  ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ021ﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻣﺪت ﻨ ﻫﺰﻳﻣﻘﺎﻳﺴﻪ – 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
 52درﺻـﺪ در ﺗـﺮاﻛﻢ   66(  ﻫﻜﺘـﺎر ) در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ  ﻪﻨدرﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﻳ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 آﻟـﻲ  ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ اﻛﻮﻟـﻮژي ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه  ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 
  . درﺻﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ1/24 و 1/3 ، 1/51 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 05اﺳﺘﺨﺮﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  در ﺳﻪ  ( MOT) 












































 66  94/5  421/3 00582  71/48  4/4 57 26/4 21/5 52
 92  82/2  521/9 00542  61/30  5/1 79 08/2 71/5 53
 11  31/2  031/3 00512  41/90  6/2 711 29/1 52  05
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  ﺳﻠﻮل در   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﺘﺮاﺳـﺎﻟﻤﻴﺲ 000007ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻠﻮم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ 
ﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ي  ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه  ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ RCP آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي.ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ










   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 41
  ﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑ-4
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزن  -4-1
  ﻋﺪددر 52در ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺮم71 /48ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  
 ﮔـﺮم اﺧـﺘﻼف وزن را 3/47  ﻋﺪددر ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 05 ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 1/8  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 53ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ( .6 ﺟـﺪول  )ﮔﺮم  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ 51/99 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺳﻪ  در وزنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ه ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮ   ) 50.0<P (را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻧﻴﺰدر ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ذﺧﻴـﺮه  اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺑـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزندر ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ .ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  . (5831،و ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ 5002,oaH ;1831 ﺻﺎﻟﺤﻲ ، ;4831،اژدﻫﺎﻛﺶ )  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزي
  ﮔـﺮم در 0/711رﺷـﺪ در روز   ﺑﺎ ﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در روز ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 ﮔﺮم 0/ 941 ﺑﻪ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  52   در ﺗﺮاﻛﻢ  اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  دﻳﺪه ﺷﺪه  اﺳﺖ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪد 05در ﺗﺮاﻛﻢ روز 
  ﮔﺮم در اﻳﻦ ﭘﺮوژه   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ 0/751در روز رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در روز 
 ﺗـﺎ 0/31 اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ از در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﻋﺪد 32 ﺗﺎ 81/5ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
 ﮔـﺮم 0/711ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در روز ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ( 5831،اژدﻫﺎﻛﺶ ) ﮔﺮم در روز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/411
ﺑـﻮده ( 0831،ﻓﻘﻴـﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﮔـﺮم 0/570و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ ( 1831،ﺑﻨﺎﻓﻲ ) ﮔﺮم 0/501، (5831،ﻓﻘﻴﻪ )
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 0/712، 4831 ﮔﺮم ﻛـﻪ درﺳـﺎل 0/331 ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ  در روز  .اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ  ﺑـﺎ ﺗﺮاﻛﻤـﻲ  رﺷﺪ در روز ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (.5831،ﻓﻘﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )اﺳﺖ
 درﺻـﺪ از ﻣـﺰارع 06 ، 5831 ﺳـﺎل در.  ﮔﺮم در روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ دارد 0/130ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 ﺑـﺮاي 3831 ﮔﺮم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ در ﺳـﺎل 22 ﺗﺎ 71ﺑﻴﻦ   ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  
ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻲﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧ ـ 5831 درﺻﺪ از ﻣﺰارع را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ در ﺳـﺎل 82ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻓﻘﻂ 
 ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي  اﻓـﺰاﻳﺶ 3 ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 61 و 91ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
   (. 5831،ﺷﻜﻮري ) رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ -4-2
در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﻋـﺪد   05و 53 ،  52 در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد 11 و 7  ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭼﻨﺎﻧﭙﻪ در 
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣﻴـﺰان  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻦ  6و  5/1 ،   4/3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺪه ﺷـﺪه  ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻜﺘﺎر  ﻧﻴﺰ در  ﺗﻮﻟﻴﺪ در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   ﻋﺪد 05ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻦ در 6/4ﻫﻜﺘﺎر 
 ﺗـﻦ 0/9  ﻋﺪددر ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  53 ﺑﺮاﺑﺮ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 1/93  ﺗﻦ 1/7  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52 ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺖ
 ﺟـﺪول   )اﺳـﺖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   8815ﻧﻴﺰ ﻫﻜﺘﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 1/81
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 05 و 52را ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻧﻴﺰ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه (6
 ﻣﻌﻨـﻲ ﻋـﺪددر ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  53 و 52ﺗﻮﻟﻴﺪ در دو ﺗﺮاﻛﻢ اﻣﺎ   ) 50.0<P (را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻋﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  05 و 53ﺑﻴﻦ 
 ﺗـﻦ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 3/60ﻣﻴﮕﻮي واﻧـﺎﻣﻲ   ﺑﺮاي 5831در ﺳﺎل  ﻫﻜﺘﺎرﺗﻮﻟﻴﺪ در   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.   ) 50.0>P (دار ﻧﻴﺴﺖ 
  ﺗ ــﻦ داﺷــﺘﻪ اﻧ ــﺪ 6/6 ﺗ ــﺎ 3ي ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ از ﻣ ــﺰارع ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕــﻮي واﻧ ــﺎﻣﻲ (  ﻣﺰرﻋ ــﻪ 21) درﺻــﺪ63اﺳــﺖ و 
   (.5831،ﻮريﺷﻜ )
  ﻘﺎ درﺻﺪ ﺑ -4-3
در ﻣﺘـﺮ ﻋـﺪد   05و 53 ،  52ﺗﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در درﺻﺪﺑﻘﺎ ء  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ت ﺎاﻃﻼﻋﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 79/69 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪﺑﻘﺎء ﻛـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه   درﺻـﺪ88/64 و 19/78 ، 79/69ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ 
  29/67رﺻـﺪ و  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ  د 88 ﺑـﺎﻻﺗﺮاز  درﺻـﺪﺑﻘﺎء . (6 ﺟـﺪول  ) ﻋﺪددﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 52درﺻﺪدر ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﺑـﺮﻏﻢ (la te sggirB .4002,)ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ 
 ﻋـﺪد در 05 ﻋﺪد ﺗـﺎ 52ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از   
   )50.0>P(   ﺑﻘﺎء ﻧﺪاردﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻌﻨﻲ داري  در درﺻﺪ
   (RCF  )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  -4-4
  05و 53 ،  52ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ت ﺎاﻃﻼﻋﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻛـﻪ  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 1/25  و 1/65 ، 1/34ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺪد
   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 1/5 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺳﻪ  در ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪددﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  52 در ﺗﺮاﻛﻢ 1/34
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 و ﺑـﺮاي 1/82ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  58در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
   (.5831،ﺷﻜﻮري )  اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ1/65ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ (DSL) آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺳﺘﻔﺎده از   ﺑﺎ ا آﻣﺎريﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  .  ) 50.0>P (ﺪارﻧﺪﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ  (ﺗﺮاﻛﻢ ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  
   ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي-4-5
درﺻﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ   ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  در
  ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ در 11 ﺗﺎ 66 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و درﺻﺪ ﺳﻮدآوري از ﺗﺮاﻛﻢﺳﻮدآوري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 05ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺳﻮدآوري  در .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ 05 ﺗﺎ 52
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (  ﺧﺮﻳﺪ ﻻرو و ﻏﺬا)ي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
 و 12/5 ، 02 ، 81/5  در  ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 3831در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﺎل . دو ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﮕﺮ  ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ
 ﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ 81/5ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 32
 (5831،اژدﻫﺎﻛﺶ )ﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨ, ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد ،52 و 22 ،02 ،81  ﻫﺎي در  ﺗﺮاﻛﻢ sucidni.P ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮدر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و اﻓـﺰاﻳﺶ ارزش  52 روز ﭘﺮورش در  ﺗﺮاﻛﻢ 021  ﻃﻲ  ﮔﺮم 71/48ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺎ ﺗﻮ  -1
 .ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 021 ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺎ 6 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 05اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  -2
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻤـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ  ﺑـﺎ  رﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻤـﺎﻣﻲ . روز ﭘﺮورش  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 و 21/4 ،  31/9ان ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  روز ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺗـﻮ 09ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ در روز در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  -3
 ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﮔﺮم رﺳﻴﺪ و ﭘﺮورش دو ﺑﺎر در ﺳﺎل را اﻧﺠﺎم داد  ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ 11/3
 ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ روزﻫـﺎي در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﻋﺪد  53 ﺑﻴﺸﺘﺮ از  در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  -4  . ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد (درﻳﺎﻳﻲ ) ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ 
  .  ﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮداﺷ
  
  ﻣﺸﻜﻼت
اﻳـﺴﺘﮕﺎه  ﭘﺴﺖ ﻻرو ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳـﺎن 0000471  اﺳﺘﺨﺮ و 11، 5831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﺣﻠﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ و ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪن ﮔـﻞ و ﻻي در آن ﺟﻮاﺑﮕـﻮي ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﻧﺒـﻮد و در ﻃـﻮل دوره  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 ﺗـﺎ 03) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣـﺎل  ﻋﺪد در 05اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ،  آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻣﺤﺘﺮم  رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از 
دﻛﺘـﺮ  ،  ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻛﺘـﺮ ﻣﻄﻠﺒـﻲ  ﻣﺤﺘﺮم  رﻳﺎﺳﺖ ، راﺳﺘﻲ ﺪس  ﻣﻬﻨ  ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ و اداري دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ دﻛﺘﺮ 
 ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐدﻛﺘﺮ و  رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ  ﺣﺴﻴﻦ زاده 
ﺎﻣﺎﻧﻲ  ﺳس ﻣﻬﻨﺪو  ﺳﻴﺎح  ﻣﻬﻨﺪس  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ   رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻬﺮاﺑﻲ  آﺑﺰي ﭘﺮوري  ، دﻛﺘﺮ رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻴﻪ 
 ﺗـﺸﻜﺮ و  از ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤﺘـﺮم ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﺑـﻮﻳﮋه  ﻣﻬﻨـﺪس ﺑﺤـﺮي ر داﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪ  ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﭘـﺬﻳﺮ  ﻛـﻪ در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻫﻤـﺮاه ﻣـﺎ  دﻛﺘـﺮ  ﻧﻴﺎﻧﻲ و ، ﻣﻬﻨﺪس  ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ دﻛﺘﺮاز ﻫﻤﻜﺎران   .داﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻗﺪر
ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﻛـﺮم ﻣﺤﻤـﺪي ﺗﻜﻨـﺴﻴﻦ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻛـﻪ ... از ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ا .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد اﻧﺪ  ﺑﻮده
  ﻣﻬﻨـﺪس  ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه   ،  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎهروزي ﺧﻮد در  ﺷﺒﺎﻧﻪ
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ   ﻳﺎري ﻃﺮح ﺑﻨﺪر ﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺣﻠﻪ و ، ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻟﻴﺮﭘﻮر
 ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده   ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  ﻣﻬﻨﺪس  ﺗﻮﻛﻠﻲ و سﻣﻬﻨﺪ از ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  .ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از داوران ﻣﺤﺘـﺮم ﻛـﻪ  ﺗـﺼﻴﺢ ﮔـﺰارش را ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد    ﺗﺸﻜﺮ و  ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ و ﻣﻬﻨﺪس
  .ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  :از آﻗﺎﻳﺎن 
، ﺟـﻮاد ﻣﻌـﺮف ،  ﺟﺎﻣﻪ ﺑـﺰرگ   ﻣﺠﻴﺪ ، ﺳﻴﺎوش   ﺳﻔﺮﭘﻮر  ،   ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻤﺎﻟﻲ  ،  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻲ  ، ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪي 
ﺗـﺸﻜﺮ و ﻋﺒﺎس ﺟﻮﻛﺎر و ﻣﺤﻤـﻮد ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ، وﺣﻴﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎن ، ﻣﺤﻤﺪ  ﻣﻬﻨﺎﻳﻲ ،رﺳﻮل ﺣﺎﺟﻲ زاده ، ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﺎح 
 ﻣﻬﻨـﺪس  ﻣﺨﺘـﺎر ﺣـﻖ ﻧﺠـﺎت و ﻣﻬﻨـﺪس در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﺎد دو ﻫﻤﻜﺎر ﺧﻮب و ﺗﻼﺷﮕﺮ . ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﺑﻬـﺎي  .ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي (.4831) . اﺷﻜﺎن ، اژدﻫﺎﻛﺶ -1
   ﭼﺎﺑﻬﺎر -دور
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  ﻛﺸﻮر
   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر. ي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش( .0831. )، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻓﻘﻴﻪ – 5
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  ﻲﻣ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   ﺣﻠﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 5831در ﺳﺎل  



















 1 52 12/81 1/34 39/77 6891 5694 0/61 231
  2 52 81/50 1/13 001 5891 3694 0/41 521
 3 52 71/87 1/5 001 0871 0544 0/641 221
 1 53 61/99 1/25 001 2542 0316 0/921 231
 2 53 41/68 1/54 001 2802 5025 0/921 511
 3 53 81/90 1/67 57/45 3191 3874 0/931 031
 1 05 41/68 1/64 98/2 1562 8266 0/221 221
 2 05 51/29 1/16 38/9 2982 0327 0/511 931
 3 05 61/74 1/66 58/63 6662 5666 0/21 731
  
 در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ- 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
















  ﻟﻴﺪﻣﻴﺰان ﺗﻮ





رﺷﺪ در روز 
  ﮔﺮم
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
  52
  79/69  0/51  3974  7191  1/14  91
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
  53
  19/78  0/231  2735  9412  1/75  61/56
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
  05
  88/64  0/911  0486  6372  1/75  51/57
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  29/67  /.431  9665  6722  1/25  71/31
  
تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ                                                   ﻢﻛاﺮﺗ  يزﺎﺳ هﺮﻴﺧذ 25، 35و50 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد دﺪﻋ .../                                 23
Abstract: 
 
For the first time in research program and species diversity the white legged shrimp (Litopenaeus vannamei) was 
introduced in Iran in 2005 by Iranian Fisheries Research Organization .In two recent years two projects was 
carried out successfully in Hele Research Station and according of these projects study of growth, survival rate 
and final harvesting of Litopenaeus vannamei impact of 25, 35 and 50 (per/m2) stocking densities was 
done .Nine 0.4 ha earthen ponds were stocked from 26 June 2006 to 11 November 2006 and  the rate of stocking 
was 100000,140000 and 200000 Pl in 25, 35 and 50 per /m2 respectively. We also carried out daily test of pH, 
temperature and dissolve oxygen two times per day but transparency, depth and salinity one time per day. The 
mean weight in 120 days was 17/84±2/6, 16/03±1/9 and14/09±2/3 grams in 25, 35 and 50 per /m2 respectively 
and highest weight was seen in 25 density. Results demonstrated that there was a significant relation (P<0.05) 
between mean weight. The yield were 1745, 2055 and 2425 kg/pond although 4/3, 5/1 and 6 ton/ha in 25, 35 and 
50 per /m3 respectively. The maximum and minimum survival rate 97/96 and 88/46 was seen in 25 and 50 per 
/m2. The minimum FCR 1.43 was seen in 25 per /m2. For economical calculating just by using the cost of larva 
and feeding indicates that the highest benefit percentage was seen in 25 density. The average of salinity, pH, 
temperature and dissolve oxygen were 36.1-37 ppt, 8.1, 30.2-30.6 degrees centigrade and 5.9- 6.4 mg/l.  Key 
words: Litopenaeus vannamei, Density, Mean Weight, Bushehr and IRAN 
  
  
  
  
  
